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ABSTRACT  
 
Article content a research result about effectiveness of oral drill method to practice speaking 
ability of Japanese in elementary class. This is an experiment research to Japanese course’s student in 
elementary class in BLCI (British Language Course of Indonesia) Bandung at 2006 year. Experiment 
research is according to the condition of learning Japanese to the experiment class with oral drill 
method, in the other hand to the experiment class in using another method which is eklektik method that 
combine translating method and grammar method. Research data was got from result of the final test 
from the experiment class an control class. From the process result and analize data can be know that the 
average score of the student’s speaking ability in experiment class is bigger than the average score of the 
student’s speaking ability in control class.  
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ABSTRAK 
  
Artikel berisi hasil penelitian mengenai Efektivitas Metode Oral Drill untuk melatih kemampuan 
berbicara bahasa Jepang di kelas dasar. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen terhadap siswa 
kursus bahasa Jepang level dasar di sebuah lembaga bahasa BLCI (British Language Course of 
Indonesia) yang berlokasi di Bandung pada tahun 2006. Dalam pelaksanaan eksperimen, penulis 
mengkondisikan pembelajaran bahasa Jepang pada kelas eksperimen dengan metode oral drill 
sedangkan pada kelas kontrol menggunakan metode lain, yaitu metode eklektik, dalam hal ini gabungan 
antara metode tata bahasa dan metode terjemahan. Dari data hasil tes akhir didapat rata-rata skor siswa 
kelas eksperimen lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata skor pada kelas kontrol.  
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